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Kartika Candra Suseno, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 
Juni 2017, Pengaruh Komposisi Fly Ash Terhadap Kuat Tekan Beton Porous Dengan 
Variasi Komposisi Agregat Kasar Daur Ulang (RCA), Dosen Pembimbing : Dr.Eng. Eva 
Arifi, ST.,MT. dan Dr.Eng. Ming Narto W, ST.,MT.,M.Sc. 
Beton porous adalah beton yang memiliki kemampuan dapat ditembus air dengan 
mudah atau disebut juga sifat porositas tinggi. Bahan penyusun beton porous terdiri dari 
campuran semen, air, agregat kasar, dan sedikit agregat halus atau tanpa menggunakan 
agregat halus. Pada penelitian ini tidak menggunakan agregat halus dan agregat kasar yang 
digunakan memiliki gradasi seragam. Beton porous memiliki kelemahan yaitu memiliki kuat 
tekan lebih rendah dibandingkan dengan beton normal. Pemanfaatan fly ash dalam 
pembuatan beton porous diharapkan mampu meningkatkan kualitas beton porous dari segi 
kekuatan sedangkan pemanfaatan RCA untuk mengurangi pemanfaatan agregat kasar alam. 
Kelebihan beton porous adalah mampu menyerap limpasan air permukaan berlebih dengan 
mudah sehingga dapat meningkatkan kandungan air tanah dan dapat diterapkan pada jenis 
perkerasan yang menerima beban ringan seperti taman. 
Pada penelitian ini dilaksanakan pengujian kuat tekan pada beton porous 
menggunakan benda uji silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Kombinasi campuran 
yang digunakan yaitu fly ash sebesar 0%, 15%, 25% terhadap semen PPC dan agregat kasar 
daur ulang (RCA) sebesar 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Jenis fly ash yang digunakan adalah 
kelas C. Fly ash kelas ini memiliki sifat pozzolan dan cementitious ketika bercampur dengan 
pasta air semen. Semen yang digunakan adalah Portland Pozzoland Cement (PPC) yang 
lebih memiliki sifat pozolan. Pengujian beton porous menggunakan alat uji compression 
testing machine (CTM) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kuat tekan beton porous 
terhadap komposisi optimal kombinasi fly ash dan agregat kasar daur ulang (RCA). 
Hasil dari penelitian dari pengujian kuat tekan terhadap beton porous adalah kuat 
tekan tertinggi diperoleh pada komposisi fly ash 25% dan agregat kasar daur ulang (RCA) 
0% dengan nilai sebesar 13,621 MPa. Hubungan antara komposisi fly ash dan agregat kasar 
daur ulang (RCA) terhadap kuat tekan menunjukkan hasil yang beragam serta pola grafik 
yang saling silang. 
 







Kartika Candra Suseno, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, 
University of Brawijaya, June 2017, Effect of Fly Ash Composition On The Compression 
Strength of Porous Concrete With Variation Composition of Recycled Coarse Aggregates 
(RCA), Academic Supervisor : Dr.Eng. Eva Arifi, ST., MT. and Dr.Eng. Ming Narto W., 
ST., MT., M.Sc. 
Porous concrete is a concrete that designed to have high porosity forming pores in 
the concrete and makes water passing through the pores easily. Porous concrete materials 
are cement, water, coarse aggregate, and small amount of fine aggregate or without using 
it. Fine aggregate was not used in the experiment while the gradation of coarse aggregates 
was uniform graded. Porous concrete has some weakness, the compression strength porous 
concrete is smaller than the normal concrete. Utilization of fly ash for porous concrete is 
expected to improve the quality of porous concrete in terms of strength meanwhile utilization 
of RCA to reduce natural coarse aggregate utilization. The benefit of porous concrete is the 
ability to drain water easily and improve groundwater quantity and can be applied in light 
load pavement such as parks. 
In this research cylinder samples with diameter 15 cm and height 30 cm was used. 
Variations design for this research were combinations of fly ash 0%, 15%, 25% to replace 
cement PPC and 0%, 25%, 50%, 75%, 100% recycled coarse aggregates (RCA). Class C 
fly ash was used in this experiment. Class C fly ash is a type of fly ash that has pozzoland 
and cementitious properties when mixed with cement paste. Pozzolan Portland Cement 
(PPC) which has pozzoland properties was used in this experiment. Compression testing 
machine (CTM) was used to investigated the relationship between compression strength 
porous concrete and the optimum composition of fly ash comSbinations and recycled coarse 
aggregates (RCA). 
The porous concrete compression strength research resulted highest compression 
strength was obtained on the mixed of fly ash composition 25% and 0% recycled coarse 
aggregate (RCA) with compression strength value was 13,621 MPa. The relationship 
between the composition of the fly ash and recycled coarse aggregate (RCA) on the 
compression strength has showed variation results and insignificant trend. 
 
Keyword: porous concrete, fly ash, recycled coarse aggregate, compression strenght, 
composition 
